日系小売業の海外進出における経営戦略 : コンビニエンス・ストアの事例に基づいて by 徐 潔

























































































































② 目標の消費者：a.夜間生活を楽しんでいる 18歳～30歳までの若い人達。 
       b.独身のサーラリマン、生活スピードが速い人達。 






           b.レイアウトを統一する。面積は 50～80㎡とする。 
                              c.品揃えについて、食品は 50％、日用化粧品は 20％,日用百貨


















サービス販売：a.チケットの販売：映画や娯楽施設の入場券などの販売    
b.電子マネ－のチャージ：支付宝、乗車券などのチャージ。  
c.商品の予約・受け取り：お祝い商品の予約、ネットで買った商品を店で
受け取り可能とする。 
 d.公共料金の支払い：光熱費、携帯電話料金などの支払。代 
引きの支払。 
 e.宅配サービス。 
また、顧客に良く利用してもらうため、店内にはトイレ、カウンター、雨具、公衆電
話、コピー機などを設置する。 
 
 このビジネスモデルの理念は人々が暮らしいやすい環境をつくるようにすることであ
る。小さい商圏のなかで生活必需品を販売する。どこの店に行っても、同じ商品、同じサ
ービスを提供し、人々にもっとよい、便利な生活を送るようにするのが目的である。 
  
